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ABSTRAK 
PENGARUH UKURAN KAP, AUDIT TENURE, DAN SPESIALISASI 
INDUSTRI AUDITOR TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA 
FRAUD PADA LAPORAN KEUANGAN 
 
 
Denny Bayu Yuliawan 
F0311038 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran KAP, audit tenure, dan 
spesialisasi industri auditor terhadap kemungkinan terjadinya fraud pada laporan 
keuangan. Penelitian ini melalui dua tahap pengujian regresi serta pengujian 
tambahan untuk mencapai tujuan tersebut. Sampel diambil dari perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan metode purposive 
sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 94 perusahaan selama tiga tahun 
sejak tahun 2011-2013.. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan 
analisis regresi logistik. Setelah melakukan keseluruhan pengujian dapat 
disimpulkan bahwa ukuran KAP dan spesialisasi industri auditor berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kemungkinan terjadinya fraud pada laporan keuangan. 
Sementara itu audit tenure yang diproksikan dengan tenure KAP dan tenure 
partner tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya fraud pada 
laporan keuangan. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa terdapat 
pengaruh positif signifikan antara tenure KAP dan spesialisasi industri auditor. 
Hasil tersebut membuktikan adanya variabel lain yang menjadi penghubung 
antara audit tenure dan fraud. 
 
Kata Kunci: fraud, ukuran KAP, audit tenure, tenure KAP, tenure partner, 
spesialisasi industri auditor 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF CPA FIRMS SIZE, AUDIT TENURE AND AUDITOR 
INDUSTRY SPECIALIZATION ON THE PROBABILITY OF FRAUDULENT 
FINANCIAL REPORTING 
Denny Bayu Yuliawan 
F0311038 
 
 
This study aims to examine the effect of CPA firms size, audit tenure and auditor 
industry specialization on the probability of fraudulent financial reporting. This 
research is done through a two-stage regression testing and additional testing to 
achieve these objectives. Samples were taken from the companies listed in the 
Indonesia Stock Exchange with purposive sampling method. The samples are 94 
companies during the three years in 2011-2013. Analyze method in this study uses 
logistic regression analysis. After doing the entire tests, it can be concluded that 
CPA firms size and auditor industry specialization have significant negative effect 
on the probability of fraudulent financial reporting. In contrast, the audit tenure 
proxied by the CPA firm tenure and partner tenure does not significantly 
influence the probability of fraudulent financial reporting. The study also proves 
that there is a significant positive effect between CPA firm tenure and auditor 
industry specialization. These results prove the existence of other variables that 
mediate the link between tenure and fraud.  
 
Keywords: fraud, CPA firm size, audit tenure, CPA firm tenure, partner tenure, 
auditor industry specialization 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
“... dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan 
baginya jalan kemudahan dalam urusannya.” 
(QS. Ath-Thalaq: 4) 
 
“Jangan pernah patah semangat apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka 
habislah sudah.” 
(Top Ittiphat) 
 
“Hidup harus terus berlanjut, tidak peduli seberapa menyakitkan atau 
membahagiakan. Biar waktu yang menjadi obat.” 
(Tere Liye)  
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